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の意識に影響を与え、戦中の川端の小説の題材にもなっている。満洲滞在中の書簡や、帰国後の満洲に関する川端の言説には、 の厳しい風土の中で暮らす日本人への共感や、 「深く埋れるやうな堅忍」で満洲 ために働く日本人の姿から窺え 「日本の美しさ」に対する感動が記されている。それは後 、 「大東亜の理想」を実現すべき「満国の文学」の称揚へと続いていく。本稿では、川端の満洲に関する記述を辿りながら、当時 川端 意識を探り、そこから川端と戦争の関わり ついて、ひとつ 側面から考

















































題も一方で存在するが、そのことについては、拙稿ですでに触れたことがある（ 「 「十五年戦争」と作家「川端康成」（覚え書き）――昭和十年代の「作品」を中心に」 」 （ 「桜花学園大学人文学部研究紀要」第七号、二〇〇五年三月） 。拙稿では川端のこうし 姿勢を相対化し、戦中の川端の作品の記述を引きながら、川端の戦争への（無意識の）加担を指摘した上で、日本 の中に「反逆精神」を見ていた川端の意識が、敗戦に近づくにつれて〈 戦〉へと傾いいく様を、 「川端康成 おける〈転向〉 」として論じた。　
それを下敷きに本稿では、戦中に川端が「日本」に対し
て、どのような意識を抱いていたのかを、川端の旧「満洲国」への旅行と、そこから川端が得 印象 材料として生まれた言説 内容を辿りなが 探っていこうと思う。それは、なぜ川端が戦中に「戦争への加担」を思わせ よ な発言を行 ったか 要因を考えることであり、そこには敗戦後の川端に、 「戦後の世相なるもの、風俗なるも を信じない。現実なるものもあるひは信じない」と言わしめた背景が浮かび上がってくると考えるからである。　
次節では、川端の旧「満洲国」滞在の概略と、 「満洲」








































































月十三日附」の秀子宛書簡の中に「古都吉林へ先日行き、満人と碁を打つた。二目おいて負け。 」翌「十四日附」の書簡では、 「碁は満人の初段が一人出来るらしい。吉林で僕がその 打つたことから。 」と記されている。　
また、 「文学のほう」の「渡満の土産」については、同




























































常思佳氏は、 「川端康成「水」論――移住者の視点」 （ 「芸
術至上主義文芸」
43、二〇一七年十一月）で、同作の中の、
「真青い空は母国の海を思はせ、妻は若い眼を上げた」という記述などから、 「母国の海のような真青い空を眺めて、止みがたい望郷の念が沸いてくる。これが当時の外地花嫁が外延的に描く「日本」という大地の想像力の範囲」であったと指摘する。これは「妻」に風呂を借り 「隣の奥さん」 「広いわねえ。 」ともらした言葉から、 妻 が「ほんたうに夫の興安嶺の観象も南洋の空までつながってゐて、これが今の日本だ」との感慨を抱くこと ついて触ている。　
ここには、当時の川端が抱いていた日本の版図のイメー
ジが、国家の示すそれと等しいことを物語っており 川端の意識における植民地支配へ 無自覚をも示しているのだが、その問題はここでは措くとして、川端 「外地花嫁の苦労に思いを馳せている とは間違いないだろう　
森晴雄氏によれば、この「水」は「新女苑」の「コント







が「内地から嫁いで」満洲にきた「妻」 生活ぶりやその感慨を記したものであり、 「 「水」という作品を貫いているものは、妻と隣の奥さんが常にもつ 故郷」つまり、 「内地」 、 「母国」へ 愛情であることは見逃すことができな 。それは「水」の前年に発表 れた「東海道」 おい 語手が体現しようとした「日本 国土に対する愛情」と共通している」と ている。後で見るように堀内氏は 川端のこの頃の作品が、単に〈外地〉 暮らす人々が祖国を懐かしむという範疇を超えたものを表象 ていることを鋭く見抜いている。　
このように、この頃の川端の作品には、 〈外地〉で暮ら















となく距離を置いていたというもの）は、川端の言説に根拠があるにせよ、結局、川端の戦時下を「歴史性を欠く川端」という川端神話の中に収束させることにしかならない。実際には綴方に関わる活動が進められていく中で、戦時下の言説への加担や葛藤が必然的に生じ るの あり、川端の活動を歴史との関わりの中で捉えなおすことが必要であろ 。
　
川端の戦時下の姿勢を、 「歴史性を欠く川端」という川
端神話の中に収束させるものの代表としては、久道氏もこの論文の中で紹介している柄谷行人の、 「 『雪国』とは、他者にけっして出会わないようにするために作り出された「他の世界」である。ここでは、歴史的文脈でさえ消されている」 （ 「歴史と他者――武田泰淳」 、 『終焉をめぐって』一九九〇年五月、福武書店）のように、 「雪国」が「他者」や「現実」を消去する装置であり、川端の文脈には歴史性が欠如しているという川端評価が挙げられる。また、それが広く受け入れられてきた歴史が存在する。　
この久道氏の指摘の中で、特に注目しなければならない
のは、川端自身が自分の姿勢に〈無自覚〉 ること りも、川端の言説をそのまま鵜呑み することで、従来の川
端評価が、川端のそうした姿勢を無批判に受け入れて来たという点だろう。　
久道氏は、 「植民地の「国語」教育にみられる「五族協和」
の理想と植民地支配の実態との矛盾は、 『綴方日本』にも色濃く反映している」とした上で、 「この時期の川端の言説を見ていく 、川端は、植民地の日本語教育が他国の文化を抑圧する同化政策である点にきわめて鈍感である」ことにも注目している。　
そして一方で、 「戦時下の川端の文学活動には写実主義





























からである。文化の領野に見ては、尚明らかにさうである。現に満洲国は日本の大東亜戦争を賛助しつつ、自らを建設しつつあつて、私達は南方の華々しい勝利につれて、更にこの北方の尊厳を思 ねばならぬのだが、とりわけ文学者などはこ 意味 戒心を必要とする。南方の国に日本の多くの文学者が移り住み、その国の民族と共にその国の文学を創る は いつの日のことであらうか。今はこの書 結晶したところ もから、私達は踏み固めてゆかねばならぬ。 〔中略〕　
一旅行者としての私には、満洲国の文学について、







その中でも特に文学者こそが、 「建国の神話を創り」 、 「創




苦労に感じ入っての発言ではある だろう。しかしこれは、いくら川端が満洲旅行を通して感じた「芸術的感動」を差し引 てみても、 「私は戦争からあまり影響 受けかつた方の日本人である」とという言葉をそ まま鵜呑みにすること できないだろう。　「大東亜の理想」実現と満洲に関する同じ趣旨の言説は、やはり満洲国での綴方の成果として著された『満洲国 私







































川端の意識を窺うものとして小谷野敦氏は、 「戦時下の川端が、各民族が雑婚する世界を 想 したことはしばしば取り上げられるが、これは小熊英二の『単一民族神話の起源』 （新潮社）をみれば分か 通り、当時の国策に沿ったものである。当時の日本は、朝鮮半島、台湾、樺太南部を自国領とし、満洲国を半ば属国としており 紛れもない多民族国家であって、それ 天皇の下に一元化する八紘一宇の理念を持っていたのである」 （ 「第九章
　
戦争、最低限の
協力」 、 『川端康成伝――双面 人』 註（４）に同じ）とし、当時の川端の結婚観が国策に則したも であったことを指摘している。　
こうした「満洲国」および、日本による中国大陸経営の

















































五十七年二月、新潮社）より。全集の解題によれば、 「志賀直哉、吉川英治 小泉信三、獅子文六、 〔中略〕の二十五氏とともに発表された」とある。
（６）例えば「東亜時論」第一号（明治三一年一二月） 、同第二


















雲哲先生、長春市の旧「満洲国」の史蹟をご案内くだった上に、様々な資料を提供してくださり、さらに各地への視察のための便宜を図ってくださった、同学院副院長 傅羽弘先生。また暖かく歓迎し、滞在中さまざまにお世話してくださった学院 先生方と院生の皆 ん。各地でお助けくださった皆様、様々お世話にな た勤務先の皆様など、この場をお借りして厚く御礼を申し上げたい。
　　　
なお、後半の研究期間には、 南京







と解析力の高さによって、人と同等かそれ以上の能力を持っているかのように捉えられる。文学を読むという行為は、多くの情報調査やそれまでの経験を必要とする。とするならば、そ 能 が人以上 備わっているコンピューターは、人以上に文学を読めるということになりはしないだろうか。しかし、人間にあってコンピュータ い力が一つある。それ 未来を思考し得るという点 ある。ピュータは情報解析による先の予測はできても、未来 こうなって欲しいという願望を自ら抱くことはできない。つまり、コンピュータは、過去 ら現在という一方向的 時










































































































う一種の義務感があるように思う。相手とかみ合わなければ会話は続かず、気まずい雰囲気になることを知っているからだ。しかしコンピューターには、相手がその答えに満足しようとしまいと関係がない。問い 対する答えが示されれば、そこでコンピュータの行うべきタスクは終了する。ロボットには「その後」はない。これが、コンピューターと人の文学の読み方が違うと考える理由のもうひとつである。コンピューター 人とでは時間の在り方が異なるのだ。新井紀子氏は前掲書の中で次のように記して る。
7
ＡＩには、意味を理解できる仕組みが入っているわけではなくて あくまでも、 「あたかも意味を理解しているようなふり」をしているのです。しかも、使っているのは足し算と掛け算だけ す。 （中略）論理、確立、統計。これが４０００年以上の数学の歴史で発見された数学の言葉の全てです。そして、それが、化学が使え 言葉のすべてです。次世代スパコンや量子コンピューターが開発されようと非ノイマン型と言おうとも コンピューターが使えるのは、この３つの 葉だけです。
　
コンピューターは足し算とかけ算を用いて、論理と確率









































「今」と「昔」という時間の分けられ方をしている。また、「しも」との言葉が、この地が「ふるさと」であることを強調していると捉えられ、 「むかし」と「今」は離れたのだと解することができる。　「むかし」は今という言葉に対峙し、今よりも前の時点という対象として捉えられ、一方向的な矢印で り、 という時間を認識するための言葉 あ 現在時におけ 最適化をはかるコンピューターと同じだと捉えることができる。　一方の「いにしへ」は、過去、現在、未来と連綿と続く















になるかと思う。特に汎用型ＡＩは自発的に学習していくため、想定していた解 は異なる解を導くこともあるだろう。それが「面白さ」につな るという指摘もできるだろう。だが、その い という感覚は人の感じるものであり、コンピューターは提示された条件を満たす最適解を示しているにすぎず 思って解を出しているわけではない コンピューターには現在しかないのだ。過去のデータ 、結局のところ、現在までに収集したデでしかなく、コンピューターには現在までという時間しかない。例え、予測知として十分後 地球が滅びる 結果が出たとしても、コンピューターは れを淡々と伝えることができるだろう。　
人はそうではない。 「地球が滅びるとどうなるの 。 」 「自











































ill pass a valid T
uring test and therefore achieve 
hum



























































































































































































































































　「談話における けっこう」について」 『日本語の伝統と現代』刊行会（編） 『日本語 伝統と現代』和泉書院
二〇〇三
































































　「自然談話における副詞の応答用法 「もちろん たしかに」 「なるほど」を例に―」 『日本語日本文学』
28号
二〇一九





































































































































































































































































































































































































































































































































































〔異文化コミュニケーション日本語メジャー〕〈蓮沼ゼミ〉日本語教育における終助詞「よ」 「ね」 「よね」ＳＮＳアプリケーション「ＬＩＮＥ の世代差―家族内で
のアプリケ―ション内のやり取りから―

























濁音と半濁音のイメージ～濁音減価意識をもと ～漫画のタイトルからみる日越比較漫画におけるオノマトペの経年変化感動詞～独立性 母音の分類～言語生活における男女の使用言語の接近についてカタカナ語の使用状況の考察と現代日本語の課題について文学作品におけるオノマトペの経年変化 近代から現代に
かけて～
















させる要因の分析―」 日本語教育 130 号
Brown, P. & S. C. Levinson (1987) Politeness: Some Universals in Language Usage. 
Cambridge: Cambridge University Press. 
Culpeper, J (1996) ”Towards an anatomy of impoliteness.”Journal of Pragmatics. 25, 3, 
p.349-367
Leech，G. (1983) Principles of Pragmatics：Longman（邦訳：池上嘉彦・河上誓訳（1987）
『語用論』紀伊国屋書店）
(Endnotes)
1　 出典の記載のないものはすべて Twitter の用例である。
2　 「自己」というのは参与者 B だけでなく、参与者 B に関係のあることやもの、人も
含める。







































































































































































るべく良好に保つための原則である Leech（1983）の Politeness principle を援
用し、山岡ほか（2010）の発話機能の範疇を用いて、どういった見せかけの発話
機能を用いているのか、また、どれだけ Leech の Politeness principle 反してい
るかという観点から用例を分析をしていきたい。文字数の制限があるため、今回
は、山岡ほか（2010）の発話機能と Brown & Levinson（1987）の詳述は紙面の














































































































le/2018/05/07/1387018_4_2.pdf　（閲覧日：2019 年 1 月 8 日）
―――――（2017b）「中学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説　国語編」http://
www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfi
le/2018/05/07/1387018_2_1.pdf　（閲覧日：2019 年 1 月 8 日）
―――――（2017c）「中学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説　社会編」http://
www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfi
le/2018/05/07/1387018_3_1.pdf　（閲覧日：2019 年 1 月 8 日）
―――――（2017d）「中学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説　理科編」http://
www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfi
















































































教科名 合計 平均 標準偏差
国語科 205 15.76 29.98
数学科 402 30.92 74.09
社会科 540 41.53 74.76

















ら外している 2)。第 3 に、4 教科の集計より、各教科の理由表現の平均値、標準
偏差を示す。これは、教科によって理由表現の使用にばらつきがないかどうかを
確認するためである。第 4 に、本研究における筆者の考察を述べる。



























　4 教科の理由表現の集計を、表 2 に示す。まず、4 教科全体の集計を見ると、
理由表現で最も使用されていたのは、第 1 位に「から」で 482 回、第 2 位に「た





































接）、18 課（花火大会）、20 課（試験、筆記試験、試合、面接試験）、23 課（メリット）、























































































































































































































































































































































































文型 2．（4）東都大学の選手は体力がありますね。（文化Ⅱ 33 課：159）








































　本教科書では 5 課で存在用法、7 課で所有用法が提示される。所有用法の主体
は主題化されるか省略される例ばかりで、格表示についての提示がやはり見られ
なかった。








他の 2 つの教科書には見られない「～ることがある」が 23 課で出てくる。






















ⅡＡ 1．仕事のストレスがありますか。（げんきⅠ◆ 8 課：325）


















単語　u-verbs ある there is…(place に thing が )（げんきⅠ 4 課：105）
１　X があります／います
X があります means “there is/are X (nonliving thing)”. The particle が in-
troduces, or presents, the item X. You can use あります when you want to 
say that there is something at a certain location.
　あそこにマクドナルドがあります。　There’s a McDonald’s over there.
Note that あります is diﬀ erent from other verbs we have seen so far on 
the following three counts. One, it calls for the particle に , rather than で , 
for the place description. Two, the place description usually comes at the 
beginning of the sentence. Three, the thing description is usually followed 
by the particle が , rather than は .
You can use あります to say that you have or own something.
　テレビがありません。　I don’t have a TV.
　時間がありますか。　　Do you have time?
We also use あります when we want to say that an event will take place.
　火曜日にテストがあります。　There will be an exam on Tuesday.












　「食欲がない」の例は「useful words and information」で紹介されていた「体・
































例文 1．もし 1 億円あったら、何をしたいですか。（みんなⅠ 25 課：212）
問題 1．もし 1,000 万円あったら、何をしたいですか。（同：218）




　同様の例は他に 2 つあり、1 つは 33 課の「（時間）ある」で、もう 1 つが 40
課の「（距離）ある」である。上記と同じことが言える。
例文 2．まだ 1 分ある。（みんなⅡ 33 課：60）→？まだ時間が 1 分ある。







　主体の情意を表わす表現として、本教科書では 41 課に「興味がある」、45 課
に「悩みがある」を教えている。例は以下の通りである。
練習 B8.3）日本料理に興味があります。（みんなⅡ 41 課：134）
問題 8．あなたは何か悩みがありますか。（みんなⅡ 45 課：169）
　「興味がある」は語の訳として（［コンピューターに］～があります：be inter-















































4．N1(place) で N2 があります 　
When N2 is a ceremony or event such as a party, concert, festival, incident 
or disaster, あります is used in the sense of ‘to take place’, ‘to be held’ or ‘to 
occur’.
⑬東京で日本とブラジルのサッカーの試合があります。There’s a soccer 
match between Japan and Brazil in Tokyo. （翻訳・文法解説Ⅰ 21 課：135）
　出来事が起こる場所をデ格で示している。例文はデ格のあるものと無いものと
が見られる。






handset, telephone call」「電話します（16 課）phone」が見られるだけである。「地
震がある」も 29 課で「けさ 5 時 46 分に大きい地震がありました。（Ⅱ：33）」で
出てくるが、同様に語の訳が「地震 earthquake L39」4）とあるだけである。「電
話がある」は「電話される」ことを意味する特殊な例でもあり、「地震がある」


















The objects of some verbs and adjectives are marked with が .
③　わたしは　車が　あります。 I have a car. （同 9 課：62）
　このように、所有用法は説明されてはおらず、語の訳にそれが示唆される程度
である。具体的な例文は以下の通りである。






あります　exist, be(referring to inanimate things)（翻訳・文法解説Ⅰ 10
課：64）
1．N があります
1) あります is used when what is present is inanimate and cannot move by 
itself, such as plants and objects.
①コンピューターがあります。There’s a computer.
②桜があります。 There are cherry trees.
③公園があります。 There’s a park. （同 10 課：68）
　このように無情物の存在であることが説明されている。この後に、2.Place に




























































































































文型 1. 車の後ろに男の子がいます。（文化Ⅰ 5 課：61）
文型 1.1）箱の中に猫がいます。（同）
文型 4.1）ワン：今、どこにいますか。（文化Ⅰ 5 課：66）
　ラフル：食堂にいます。（同）
　そして、8 課で滞在の意味の「いる」が初出し、その後 16 課で 1 例出てくる。
文型 1. そうですか。ハワイに何日間いましたか。（文化Ⅰ 8 課：26）
文型 5. じゃ、チンさんが来るまで喫茶店にいますね。（文化Ⅰ 16 課：34）
　次に、所有用法は 11 課で初出する。親族名詞をガ格にとる例は 15 課の例文と
合わせて全体で 5 例である。





本文 3．理由は「友達がたくさんいる。」が 3 人、「サークルが楽しい。」が 2
















文型 2．私は日本に 1 年います。（同：90）




います［こどもが～］have [ a child]　（翻訳・文法解説Ⅰ：70）






いる：(a person)is in…；stays at…(place に person が )（げんきⅠ4 課：105）
　次に、4 課の文法説明である。
When you want to present a person or some other sentient being, rather 
than a thing, you need to use the verb います . Thus,
　あそこに留学生がいます。　There’s an international student over there.
You can also use います to say that you have friends, siblings, and so forth.
日本人の友だちがいます。　I have a Japanese friend.　 （同 4 課：108）
　4 課の本文には所有の例文が上記の 1 例しかなく、所有の主体が一人称のため
「～がいる」の文型のみで「～は～がいる」の文型は提示されない。その後、親
族名詞がガ格に来る所有の例が 7 課で初出する（（姉は）子供が一人います。（げ
んきⅠ：166））。その後の所有の例は、13 課に 1 例（けんさんは彼女がいますか。













ないものの、次の 11 課では、以下のように所有の意味の例文が提示される 3）。
例文 4．兄弟は何人ですか。
　　　　……4 人です。姉が 2 人と兄が 1 人います。（同 11 課：90）
練習 C．A：家族は何人ですか。
　　　　B：4 人です。母と弟が 2 人います。
　　　　1）妻と子どもが 2 人います。2）両親と妹が 1 人います。（同：95）
問題（聴解）2．1）兄弟がいますか。……ええ、妹が 1 人います。学生です。
（同：96）































2000 年に改訂版、さらに 2013 年に本教科書が出された。全 2 巻・34 課で初級の
















10 課　います：exist, be(referring to animate things)（翻訳・文法解説Ⅰ：
64）
2）います is used when what is present is animate and can move by itself, 
like people and animals.
①男の　人が　います。　　There’s a man.



















調査した 1）。『みんなの日本語初級第 2 版』、『初級日本語げんき第 2 版』、『文化
初級日本語改訂版』である 2）。
　『みんなの日本語初級』は、『新日本語の基礎』（1990 年初版）の姉妹編として
1998 年初版の発行、2012 年 2 版の改訂を経ている。国内だけでなく海外でも広
く使用されており、聞くこと、話すことを中心に、読むこと、書くことも教える
総合教材である。全 2 巻・50 課で初級の文法項目全て、語彙約 2,000 語が学べる。
副教材として『翻訳・文法解説』が各国語版で出されている。本調査では、『み





本語初級翻訳・文法解説英語版』のⅠとⅡの「Vocabulary」「Useful Words and 
Information」「Grammar Notes」をそれぞれ調査した。





















る」が第 8 位、「いる」が第 2 位であり、国立国語研究所（1971）の新聞語彙調

















日本語記述文法研究会編（2003）『現代日本語文法 4　第 8 部モダリティ』くろしお出版
日本語記述文法研究会編（2009a）『現代日本語文法 5　第 9 部とりたて　第 10 部主題』
くろしお出版










































イッテヨイホド」は 204 例、「トイッテモヨイホド」は 28 例で、それぞれ、ホドの
例全体の 87.9％と 12.1％を占める。一方「Ａ 文末用法」における「トイッテヨイ」「ト




















































































３） 「と言える」の前方共起条件①を「キーから 2 語以内」に設定すると、「とは言えない」
「とも言える」「とさえ言える」なども該当するため、ヒット件数は 6530 件に増加する。
４） 「トイッテ（モ）ヨイ」は、「も」がある場合とない場合の両方を代表する形だが、コー
パスでは、「も」を伴わない例の方が多く出現していた。「A 文末用法」の 1216 例
における出現比率は、「イッテヨイ」が 73.3％、「イッテモヨイ」が 26.7％であった。




















































































































































































高程度 低程度 適当程度 同程度10） 不定程度 概　量
くらい ○ ○ ○ ○ ○ ○ 例示・最低限の例示
ほど ○ × × ○ ○ ○










































































































































































































































































































































Ｂ　合計（採択用例数に占める割合％） 233 5.9 85 4.5?
 ?????⑪従属節内での使用等（ホド・クライを除く） 549 14.0 296 15.6
⑫ホドが後接する場合 38 1.0 232 12.2
⑬クライが後接する場合 9 0.2 71 3.7
















































②小計 29 0.7 26 1.4








③小計 1217 31.0 411 21.6




④小計 121 3.1 51 2.7























⑦小計 132 3.4 30 1.6














































































意味 能力可能 状況可能 許可可能
意 味 解 釈













可以 〇 × × 〇 〇
能 〇 × 〇 〇 〇
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